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ABSTRACT
Kesiapsiagaan adalah paradigma baru dalam penanggulangan bencana yang dapat mengurangi korban jiwa, kerugian harta benda,
dan dampak psikologis. Masyarakat harus meningkatkan kesiapsiagaan yang tepat guna dan berdaya guna. Pada penelitian ini, Desa
Alue Naga dipilih sebagai lokasi secara purposive (sengaja) dengan pertimbangan seluruh wilayah Desa Alue Naga masuk daerah
rawan gempa dan tsunami. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesiapsiagaan menghadapi gempa dan tsunami
terhadap tingkat kecemasan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 13 sampai 26 November 2015. Jenis penelitian ini
adalah analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel sebanyak 100 responden. Data diperoleh dari
kuesioner dan diolah dengan menggunakan statistik uji Kolmogorov Smirnov dengan hasil 90 responden (90%) memiliki
kesiapsiagaan rendah dan 63 responden (70%) diantaranya memiliki tingkat kecemasan ringan. Kesimpulan dalam penelitian ini
adalah tidak terdapat pengaruh yang bermakna antara kesiapsiagaan menghadapi gempa dan tsunami terhadap tingkat kecemasan
masyarakat di Desa Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan nilai p=0.864 (p > 0.1)
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